




Ton je ovih teza, prema Holtonovim rijeCi-
ma, skeptican, ali jos uvijek optimistican.
"CosmopoIitanisms" Roberta J. Hol-
tona mozda ne nudi jednostavne odgo-
yore kako kozmopolitizam maze biti poten-
cijalno rjesenje za izazove suvremenoga
svijeta, jer kao sto sam autor zakljucuje,
takvih odgovora nema. On kroz sociolo-
ski i povijesni okvir, s pomocu kojega pri-
marno sagledava temu, daje pregled je-
dne ideje koja dozivljava ponovni procvat
u posljednjih dvadeset godina te pokusa-
va objasniti kako je i zasto do njega dosla.
Zbog pristupa i prezentacije teme, knjiga
ce biti najbliza sociolozima, premda ce i
znanstvenici drugih drustvenih i humani-
stickih grana koji se barem djelomicno za-
nimaju za pitanja kozmopolitizma u njoj
naCi dovoljno korisnih i zanimljivih infor-
macija. Jer iako "Cosmopolitanisms" ne da-
je sve odgovore na pitanja koja kozmopo-
litizam danas postavlja, on ih svakako vrlo
sustavno biljezi, pa samim fun pruza i dru-







Skolsko knjiga / Institut drustvenih znanosti
Ivo Pilar, Zogreb, 2009., 162 str.
U zajednickoj nakladi Skolske knjige i In-
stituta drustvenih znanosti Ivo Pilar objav-
Ijena je 2009. godine knjiga "Hrvatska u
drustvu znanja: prijepori i perspektive i-
novacijske politike". Autorica je u ovoj knji-
zi spojila svoje dugogodiSnje iskustvo prak-
ticnog rada na uspostavljanju inovacijsko-
ga sustava u Hrvatskoj u sklopu bivsega
Ministarstva znanosti, obrazovanja i spor-
ta i teorijskog rada na istrazivanju inova-
cija i inovacijskog sustava kao komplek-
snoga socioekonomskog fenomena, obli-
kovanog specificnostima lokalnog okru-
zenja. Potaknuta naglim usponom inova-
cijske politike i sveprisutnoscu inovacije
kao kljucnoga faktora stvaranja drustve-
noga blagostanja, knjiga sustavno i dubin-
ski obraduje pojam inovacijske politike i
koncept nacionalnog inovacijskog susta-
va, poticuCi uspostavu dijaloga znanstve-
ne zajednice s politickom elitom i mena-
dzerima, kako bi se ubrzao gospodarski ra-
zvoj Hrvatske.
Knjiga je nastala na temelju znan-
stvenoga projekta "Drustvena evaluacija
hrvatskog inovacijskog sustava u funkciji
gospodarstva znanja", sto ga je financirao
MZOS od 2007. do 2009. Sastoji se od de-
set poglavlja, podijeljenih u tri tematske cje-
line, te uvoda i predgovora.
U uvodnom dijelu opisuje se kon-
tekst djelovanja hrvatskih znanstvenika,
koji, s jedne strane, teze k ostvarenju drus-
tva znanja, a s druge strane, nailaze na niz
zapreka u trenutacnom stanju hrvatskoga
drustva i gospodarstva, koje ne mari pre-
vise za znanost, a jos manje za primjenu
znanja kroz inovacije i suradnju znanstve-
ne i gospodarske sfere, sto i Cini pretpo-
stavku ostvarenja gospodarstva znanja. Uz
definicije nekih kljucnih pojmova, poput
inovacijskoga sustava i politike, pruzeno
je i osnovno polaziSte knjige - potreba 0-
stvarenja nove tehnoekonomske paradig-
me, koja bi se temeljila na izgradnji inova-
cijskoga sustava. Pritom, kako autorica sa-
rna definira, inovacijski sustav "ima ulogu
ideoloskog diskursa, aIi i prakticnog me-
hanizma koji zagovara koristenje razvoj-
no-istrazivackih i znanstvenih resursa, ka-
ko iz javnog tako i privatnog sektora, za
razvoj gospodarstva putem inovacija kao
kapitaliziranog znanja".
Prvi dio knjige sastoji se od tri dije-





cijske politike, inovacijskoga sustava i no-
ve inovacijske paradigme od 1970-ih go-
dina do danasnje prakse, i to u Europi i na
medunarodnoj sceni. Objasnjava se i na-
stanak i koncept nacionalnoga inovacijskog
sustava, gospodarstva znanja te uloga zna-
nja u gospodarskom razvoju od druge in-
dustrijske revolucije do danas. Prvo po-
glavlje posveceno je razvoju inovacijske
politike, evoluciji u shvacanju inovacija te
pojmu politickog ucenja kao mehanizma
apsorpcije razvojnih ideja od Jayne upra-
ve. U drugom se poglavlju razmatra u~e-
caj teorija gospodarskog rasta i tehnoloske
promjene na nastanak nove inovacijske pa-
radigme. Razgranicavaju se pojmovi drus-
tva i gospodarstva znanja te gospodarstva
znanja i prethodnih ekonomskih epoha.
Objasnjene su i razlike dviju osnovnih te-
orija rasta - neoklasicne egzogene i endo-
gene ili nove teorije rasta te evolutivno-in-
stitucionalne teorije, koja ustanovljuje te-
hnologiju kao odraz socioekonomskog 0-
kruzja te sposobnosti drustva da organizi-
ra institucije koje ubrzavaju tehnoloski na-
predak. Trece poglavlje posveceno je kon-
ceptu nacionalnoga inovacijskog sustava
koji nastaje 1980-ih, opisivoga kao mreze
"institucija privatnog i javnog sektora koje
svojim aktivnostima i medusobnom inter-
akcijom poticu, uvoze, modificiraju i sire i-
novacije". Ovaj koncept zahvaljuje svoju
privlacnost polazistu da gospodarski rast
nacije ne ovisi 0 kvantiteti resursa nego 0
kvaliteti njihove organizacije. Takoder, ra-
zni drustveni akteri skloni su ga prihvati-
ti, jer za razliku od ostalih ekonomskih dok-
hina nudi i prakticna rjesenja organizacije
i upravljanja znanstveno-istrazivackim re-
sursima u svrhu gospodarskog rasta. Pri-
kazani su i zanimljivi rezultati nekih us-
porednih analiza inovacijskih sustava po-
jedinih zemalja, iz kojih se jasno vidi ra-
zlika organizacijske strukture istrazivanja
i razvoja u njima te rezultata koje proizvode.
Drugi dio knjige takoder se sastoji
od hi dijela, a prati tranziciju znanstvenih
sustava i politika, objasnjavajuCi prijelaz
od standardne znanstvene prema inovacij-
skoj politici u cetvrtom poglavlju. U pe-
tom i sestom poglavlju temeljito i kriticki
prikazane su standardna, odnosno inter-
akcijska, inovacijska politika te njezin su-
vremeni pandan koji je prevladava - si-
stemska inovacijska politika kao najnoviji
koncept. Potonji proizlazi iz potrebe za
harmonizacijom razvoja svih relevantnih
komponenti, promatrajuCi inovacijski su-
staY kao sustav koji integrira cetiri temeljna
procesa / segmenta Cijom interakcijom na-
staje tehnoloska promjena, tj. inovacija:
istrazivaCki kapacitet, drustveni i Ijudski ka-
pital, tehnoloska i inovativna sposobnost
poduzeca te apsorpcijski kapacitet gospo-
darstva. Izlozeni su i neki temeljni prije-
pori unutar podrucja, i to na razini stavo-
va razlicitih znanstvenih struja i razliCitih
teorijskih modela s pomocu kojih se objas-
njava nastanak inovacija. U tom kontek-
stu, nezaobilazna je i usporedba dr.zavno-
ga i privatnoga financiranja znanosti, vrlo
vazna za svako razdoblje otkako znanost
uopce postoji, pa tako i za danasnjicu.
U zadnjem, trecem, dijelu knjige au-
torica se posvetiIa hrvatskom drustvu i dr-
zavi u kontekstu gospodarstva znanja,
prateCi nastanak domace inovacijske poli-
tike te razmatrajuCi njezinu uCinkovitost i
razvojne perspektive. Sedmo poglavlje da-
je uvid u hrvatski inovacijski sustav (HIS)
i inovacijsku politiku uz paralelnu analizu
te propitivanje njihovih elemenata, ali i
ukupne slike stanja inovacijskoga kapaci-
teta i s njime povezanih mjera u Hrvat-
skoj. U osmom se poglavlju inovacijska
politika i sustav smjestaju u siri sociokul-
turni kontekst te se izdvajaju oni faktori,
npr. poput izostanka vizije razvoja, koji
prijece drustvenu sposobnost za gospodar-
ski rast, odnosno promjenu i prilagodbu
institucionalnog okruzenja, a sto je bit ino-
vacijskoga sustava.
Upravo ta drustvena sposobnost za
institucionalnu promjenu, teorijski etabli-
rana od evolutivnih ekonomista, zakljucu-
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je autorica - presudan je moment za pre-
orijentaciju hrvatskoga drustva na gospo-
darstvo znanja. Tek radikalne promjene u
organizacijskoj i institucionalnoj strukturi
znanosti i gospodarstva, ali i u modelima
financiranja, pravnoj regulativi, nacinu u-
pravljanja i stilu odluavanja, kao i u vrijed-
nosnom i normativnom sustavu, omogu-
cit ce dublje ukorjenjivanje faktora rasta
utemeljenih na znanju i povezivanju zna-
nosti i gospodarstva.
Ova knjiga pruza iscrpan uvid u te-
orijsko i prakticno podrucje gospodarstva
znanja, kriticki promisljajuCi inovacijsku
politiku i nacionalni inovacijski sustav Hr-
vatske. Stoga je zanimljivo stivo ne sarno
onomu kojemu je to tematski srodno stru-
ci nego i svakom hrvatskom znanstveniku
kojeg zanima obogacen uvid u kontekst
vlastita djelovanja. 5 obzirom na univerzal-
nost konteksta, mnogi ce studenti s raznih
podrucja vjerojatno pronaCi ponesto za
sebe. Knjiga je nezaobilazna literatura sva-
kom politicaru zeljnom da s upucene pozi-







Jerusalem Center for Public Affairs, Institute for
Global Jewish Affairs, 2009., 229 str.
U povodu Dana sjecanja na htve holo-
kausta (27. sijecnja) gotovo svi prikladni
govori poput refrena zavrsavaju uzvikom:
"Nikada vise!"Je li zbog toga bespredmet-
no razmatrati prijedlog da se u tekst sve-
europskoga zakona namijenjenoga suzbi-
janju rasne mrznje uvedu odredbe 0 za-
brani javnoga poricanja holokausta?
Uporaba i znacenje termina holoka-
ust preslo je s aktualne vremenske distan-
ce cijelu amplitudu od stravicne i sustav-
ne nacisticke akcije likvidacije Zidova do
njegova znanstvenog uoblicavanja, a u no-
vije vrijeme pojavljuje se zaodjeven u ruho
raznih deformacija. Sve te izoblicenosti dr.
sc. Manfred Gerstenfeld detaljno katego-
rizira u 11 poglavlja svoje knjige The Abuse
of Holocaust Memory: Distortions and Respon-
ses (Zlorabljenje sjeeanja 1la holokaust: izobli-
cavallje i reakcije). Manfred Gerstenfeld je
na celu Jeruzalemskoga centra za odnose
s javnoscu, glavni urednik casopisa Jewish
Political Studies Review, publicist Changing
Jewish Communities i suizdavac casopisa
Post-Holocaust and A1lti-Semitism iJerusalem
Viewpoints. Gerstenfeld je medunarodno pri-
znati strucnjak na podrucju poslovne stra-
tegije i okolisa, a bio je savjetnik u nekima
od najveCih svjetskih korporacija. Duboko
je uronjen u probleme Zidova i zidovske za-
jednice u svijetu, a njegov je najveCi do-
prinos povezan s antisemitizmom i post-
holokaustom. Roden je u Becu, odrastao u
Amsterdamu, a 1968. preselio se u Izrael,
gdje zivi i djeluje. Njegove su knjige pre-
vedene i objavljene na nekoliko jezika.
Knjiga je strukturirana u dva dijela
na 229 stranica. Prvi je dio istrazivacki rad
samoga autora, a drugi je dodatak: to su
intervjui i osvrti predstavnika raznih ze-
malja u kojima se dogodio holokaust. Knji-
ga je pisana poput prirucnika - izvjestaja
s terena. Nakon predgovora Abrahama Fox-
mana slijedi kratko objasnjenje teme u pr-
yom poglavlju naslovljenom Categories of
Distortion (Kategorije deformacije), u kojemu
su predstavljeni oblici deformacije holoka-
usta: poricanje, opravdanje, "izbjeljivanje",
dejudaizacija, izjednacavanje, inverzija,
trivijalizacija i zataskavanje sjecanja na ho-
lokaust. Termin holokaust opceprihvacen
je od 1970.,u kontekstu nacistickih zlodje-
la, a Elie Wiesel, dobitnikNobelove nagra-
